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A社 B社 C社 D社 E社 F社
企業規模 50名以下 50名以下 50名以下 50名以下 1,000名以上 1,000名以上
業種 メディア IT 卸・小売 農業 金融 金融
転勤の有無 無 無 無 無 有 有
社内のキャリアパス 単一 単一 単一 単一 多様 多様
大卒定期採用 無 有 無 無 有 有
大卒定期採用人数 0 ２～３ 0 0 100～120 30～50
ナビサイトの利用 無 有 無 無 有 有
外国籍社員 1名 1名 1名 1名 7名 1名
受け入れ実績 有 無 無 有 有 無
採用者の日本語レベル N3 N1 N5以下 N1 N1 N1
採用者の出身国 インドネシア マレーシア ガーナ 台湾 中国他 中国
採用形態 新卒 新卒 新卒 新卒 新卒 新卒
採用時期 2019年 2018年 2019年 2021年 2020年 2018年
採用目的 海外展開 海外展開 海外展開 海外展開 優秀さ 優秀さ
採用方法 特別選考 特別選考 特別選考 特別選考 一般選考 一般選考
採用前の接点 有 有 有 有 無 無
メンターの有無 無 有 無 有 有 有
入社後の幹部との接点 有 有 有 有 無 有
事前研修 無 無 無 有 有 有
業務の課題 有 有 有 有 無 無
言語の課題 有 有 有 有 無 無
文化の課題 有 有 無 有 無 無
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